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摘要:“绿水青山就是金山银山”理念是习近平在马克思主义关于人与人、人与自然辩证关系的唯物史观指导
下，继承和发展了中华传统生态文化，汲取西方生态哲学的优秀思想成果，在对我国生态文明建设实践思考的
基础上提出来的具有中国话语色彩的理论观点。这一理念包含了生态整体观、绿色发展观、资源多元化价值
观和人与自然和谐共生观四个方面的丰富内涵，其中人与自然和谐共生观是“绿水青山就是金山银山”理念
乃至新时代生态文明建设思想的价值观基础。
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十九大报告明确提出要树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，2018 年全国环境保
护大会又将它作为生态文明建设的六大基本原则之一。对于“绿水青山就是金山银山”理念
的内涵，学者多有论述，普遍认为它代表了绿色发展理念。无疑这是“绿水青山就是金山银
山”理念的主要内容，但仅此一点无法涵盖这一理念的丰富内涵。自 2005 年提出“绿水青山
就是金山银山”理念之后，习近平总书记在不同时期不同场合以“绿水青山”为话题阐述生态
文明思想，将这些话语联系起来研究，对于全面、深刻地理解“绿水青山就是金山银山”理念的
内涵意义重大。此外，“绿水青山就是金山银山”理念是一个具有中国话语色彩的理论观点，
要全面、深刻理解这一理念的丰富内涵，还必须进一步追问“绿水青山”的文化内涵和哲学意
味是什么。
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一、“绿水青山就是金山银山”理念的生态整体观
“绿水青山就是金山银山”理念蕴涵了习近平的生态整体观。“绿水青山”不能仅仅理解
为一座青山、一条清澈的河流，它代表的是自然生态系统的和谐、稳定和美丽。山川河流是人
类最早接触到的自然现象，人类的产生与发展都与山川河流有着千丝万缕的联系。《管子》
云:“水是也。万物莫不以生……水者何也? 万物之本源，诸生之宗室也。”①山川河流还是人
类最早认识自然生态系统整体性的基本的参照系。山川河流分别为自然界陆地和水上相对独
立的自然生态系统。人类在与山川河流的朝夕相处中滋生生态情怀，形成对自然生态系统整
体性的认识。对此，汉代刘向曾有一段形象的描述:“夫仁者何以乐山也? 曰: 夫山巃嵸礧嶵，
万民之所观仰，草木生焉，众物立焉，飞禽萃焉，走兽休焉，宝藏殖焉，奇夫息焉，育群物而不倦
焉，四方并取而不限焉，出云风通气于天地之间，国家以成，是仁者所以乐山也。”②不仅儒家
“乐水乐山”的生态情怀源自“绿水青山”，而且儒家生态智慧也与“绿水青山”有着渊源关系，
这一点可以从孟子的“牛山之忧”得到充分的体现。《孟子》载:“牛山之木尝美矣，以其郊于
大国也，斧斤伐之，可以为美乎? 是其日夜之所息，雨露之所润，非无萌蘖之生焉，牛羊又从而
牧之，是以若彼濯濯也。人见其濯濯也，以为未尝有材焉，此岂山之性也哉?”③孟子说的是先
秦时期齐国国都临淄郊外的牛山，原来林木葱郁秀美，却因位于国都郊外，被人们任意砍伐、放
牧，结果变成光秃秃的山包。这个牛山悲剧体现了古人的生态忧患意识。孟子从中引申出一
条具有生态智慧的道理:“苟得其养，无物不长，苟失其养，无物不消。”④孟子以“养”的范畴来
导引人们的活动，告诫人们对自然资源的获取和利用不能违背自然生态系统生生不息的本性。
显然儒家这种生态思维方式与利奥波德倡导的“像山一样思考”是相通的。习近平对“绿水青
山”的思考与中国传统生态思想具有文化渊源的关系，“绿水青山就是金山银山”理念汲取了
中西生态哲学的整体论的思想。我们将习近平在不同场合关于“绿水青山”的话语勾连起来，
不难看出其中贯穿着习近平生态整体观的思想。习近平说: “如果破坏了山、砍光了林，也就
破坏了水，山就变成了秃山，水就变成了洪水，泥沙俱下，地就变成了没有养分的不毛之地，水
土流失、沟壑纵横。”⑤习近平指出“山水林田湖是生命共同体”，人类只是生命共同体中的一个
部分，人类的生存与发展依赖于生命共同体的完整性。他说:“人的命脉在田，田的命脉在水，
水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。”⑥自然界是一个有机的系统，在这个有机系统
中，生态链环环相扣，自然物作为人类资源的意涵应当从环环相扣的价值链条来理解，人类只
能从自然生态系统的和谐、稳定和美丽中求得自身的生存与发展。
“山水林田湖是生命共同体”的观点是习近平共同体理念体系的一个组成部分，习近平还
提出了“人类命运共同体”和“中华民族命运共同体”的观点，三种命运共同体的构想相互关
联，构成了习近平的共同体理念体系。习近平的共同体理念体系是对中西生态思想的继承和
发展。在西方环境伦理思想史中，利奥波德曾经提出生命共同体的命题，他将人类视为生命共
同体中的一个成员，提出了大地伦理学的核心观点: “一件事情，当它有助于保护生命共同体
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的完整、稳定和美丽时，它就是正确的; 反之，它就是错误的。”①利奥波德将维护“生命共同体”
的完整、稳定和美丽作为基本的道德原则。习近平也从“生命共同体”的视角阐述人的道德责
任，他指出:“要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”②同时，习近
平还将“生命共同体”提升到经济发展的战略高度来认识，强调在处理经济发展与资源、环境
的关系上，一定要秉持“生命共同体”的理念，“算大账、算长远账、算整体账、算综合账”。③ 罗
马俱乐部成员针对全球存在的不公正、人口过剩和饥饿、能源和资源的短缺与凋敝，提出要建
立“世界共同体”④“全球共同体”。⑤ 习近平将生态思想家的“共同体”思想进一步具体化，他
在马克思主义“共同体”思想的指导下，继承了中国传统文化中“和”的文化，借鉴了西方“世界
共同体”的思想，针对环境困境等全球问题，提出了“人类命运共同体”的构想，并从“伙伴关
系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设”五个方面全面阐述“构建人类命运共同体”的主
要内容，从而丰富了人类基于应对环境困境而形成的“共同体”思想。三种共同体观点的相继
提出，标志着习近平共同体理念体系已然成形，体现了党中央在领导人民实现中华民族伟大复
兴过程中的战略大格局，及其应对环境困境问题上的宽广视野。构建三个命运共同体，坚持种
际层面( 人与其他生命物种) 共生、国际层面的共赢、国内层面各民族和全体人民的共享，实现
人类两种基本关系即人与人、人与自然的和谐相处，是解决环境困境等全球问题的客观要求。
二、“绿水青山就是金山银山”理念的绿色发展观
发展观与幸福观、自然观具有内在联系。发展是实现国民幸福的方式，人对幸福的理解决
定了他追求幸福的方式; 同时，人类发展离不开对自然资源的获取和利用，而对自然资源的获
取和利用的方式又与人是如何看待自然以及人与自然的关系有关。工业社会主流的幸福观将
物质的占有和消费作为幸福的标志，与此相联系，人们将国民幸福的实现途径归结为 GDP 的
增长。这种发展观是建立在将自然看成是人类征服、改造的对象，认定自然是供人类驱使的取
之不尽、用之不竭的资源库的自然观基础上。在这种发展观驱动下，各个国家以 GDP 的增长
作为政府工作的核心目标和衡量执政水平的根本标准。事实证明唯 GDP 论的发展模式在使
经济高速增长的同时，也带来了生活资料的高度消费和资源的高度消耗，从而造成了人的需求
的无限增长与自然资源的日益短缺之间的尖锐矛盾。
在人类生态困境的背景下，人们开始反思环境保护与人的发展的关系。有一种环境伦理
学流派认为人类自身的永续生存与发展应当成为环境保护的道德维度，而另一种环境伦理学
流派则认为环境保护的道德理由是基于人以外的自然物自身的内在价值，从终极依据的视角
看，自然界所拥有的受到尊重和不受侵犯的权利与人类社会的生存与发展无关，而是取决于它
本身的内在价值。与环境伦理学家关注环境保护的形而上问题不同，罗马俱乐部更关注现实
的环境保护与发展问题。自从罗马俱乐部《增长的极限》报告出炉后，罗马俱乐部对于发展模
式的探讨由零增长向有机增长，再到发展的转变。尽管三种发展模式内涵有所不同，但是力图
解决人类发展与地球资源有限性的矛盾是贯穿其中的线索。《增长的极限》问世几十年来，摒
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弃只考虑数量增加的“无变异增长”模式已经日益成为人们的道德共识。
“绿水青山就是金山银山”理念体现了以习近平总书记为核心的党中央在人类发展进程
的转折关头，决心带领全国人民走出一条绿色的发展道路。如习近平所言:“推动形成绿色发
展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。”①习近平将资源的开发和利用提高到道德的
高度来认识，指出绿水青山的保护是公正伦理的要求，关系民生的福祉。2013 年 4 月，习近平
在海南考察时指出:“良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。青山绿水、
碧海蓝天是建设国际旅游岛的最大本钱，必须倍加珍爱、精心呵护。”②在 2014 年 12 月 25 日中
央政治局常委会会议上，习近平又指出:“森林是陆地生态的主体，是国家、民族最大的生存资
本，是人类生存的根基，关系生存安全、淡水安全、国土安全、物种安全、气候安全和国家外交大
局。必须从中华民族历史发展的高度来看待这个问题，为子孙后代留下美丽家园，让历史的春
秋之笔为当代中国人留下正能量的记录。”③对于绿水青山的保护不仅是当代人对中华民族的
责任和义务，也是对人类乃至地球生命共同体的责任和义务。2017 年 1 月 18 日，习近平在联
合国日内瓦总部发表演讲时呼吁构建人类命运共同体:“人与自然共生共存，伤害自然最终将
伤及人类。空气、水、土壤、蓝天等自然资源用之不觉、失之难续。工业化创造了前所未有的物
质财富，也产生了难以弥补的生态创伤。我们不能吃祖宗饭、断子孙路，用破坏性方式搞发展。
绿水青山就是金山银山。我们应该遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路。”④
“绿水青山就是金山银山”理念的提出和践行意味着中国决心推动发展方式的转型，走一条环
境保护与经济社会的发展内在统一的绿色发展道路。如习近平所指出的，“保护生态环境就
是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力”，⑤“保护生态环境就应该而且必须成为发展的
题中应有之义”。⑥
绿色发展不是现在完成时，而是现在进行时，从目前来看，“绿色发展”至少有四个方面的
内涵: 一是发展要树立底线思维和红线意识，“坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式，
坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济发展的做法”。⑦二是致力于走出一条低能耗、低
污染、经济社会效益好的发展道路，从源头上缓解中国环境、资源的承载力与经济增长之间日
益突出的矛盾。三是从生态需要中寻找经济发展的增长点。随着环境破坏日益加重和人的生
态意识的日益增强，生态需要将成为人类社会发展的一个动力。“在当今世界已经掀起了一
股‘绿色风潮’，在环境问题日益成为全世界的焦点以来，改变传统制造业模式，推行绿色制造
模式已经在全世界广泛进行。”⑧中国要将产业转型升级与发展绿色产业结合起来，力争走在
世界绿色技术与绿色产业发展的前列。四是绿色发展是全方位、多维度的发展。从生态哲学
的视角看，发展与经济增长的范畴有着本质的区别，罗马俱乐部创始人奥雷利奥·佩西说:
“人类在某些最低限度的生活需求和物质利益得到满足后，又提出了一系列范围广泛的其他
需要的欲望，渴望舒适安全，追求信仰、自我完善、社会地位和通常称为生活质量的东西。‘发
展’一词通常含有合理满足人类所有这些要求的意思，发展的概念正迅速取代增长的概念。”⑨
总之，影响人的幸福感的因素是多方面的，各种影响人的幸福感的因素的改善与增进都是绿色
发展的应有之义。
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三、“绿水青山就是金山银山”理念的资源多元化价值观
自然生态系统的价值具有多元性，对于人类的生存与发展具有多方面的意义。环境伦理
学家罗尔斯顿提出自然界有十四种价值，即生命支撑价值、经济价值、消遣价值、科学价值、审
美价值、基因多样性价值、历史价值、文化象征价值、塑造性格价值、辩证的价值、稳定性与开
放性的价值、多样性与统一性的价值、生命价值、宗教价值等。然而工业社会文化片面夸大了
自然界的经济价值，忽略了其他价值，导致了对自然界的过度开发。在生态危机背景下，人们
对工业文明的资源观进行反思，提出了生态资源观。生态资源观是从生态宇宙观、价值观的视
角对“何为资源”“人类应如何开发、利用、消费和管理资源”，以及“资源保护与人类发展的关
系”等问题进行哲学思考的理论体系。
“绿水青山就是金山银山”理念包含了丰富的生态资源观的思想，除了前面提到的习近平
主张从生命共同体的价值链角度看待人类资源以外，还体现了自然界资源的多元价值观。具
体有以下三个方面: 首先，“绿水青山”所代表的自然生态系统具有经济价值、生命价值。习近
平指出，人与自然是一个生命共同体，破坏式地开发自然资源将使人类失去永续发展的基础。
其次，“绿水青山”所代表的自然生态系统具有审美、陶冶精神、增进人的身心健康的价值。在
“绿水青山”中诗意地栖居，可以提高人的幸福感。如习近平所言:“环境就是民生，青山就是
美丽，蓝天也是幸福。”①习近平还强调，“蓝天白云、繁星闪烁，清水绿岸、鱼翔浅底”“鸟语花
香田园风光”对于人类的重要性。人类诞生与发展的万年历史中，始终与“绿水青山”相依相
伴，“绿水青山”给予人类审美的愉悦，成为人类的精神家园。这一点在中华传统文化中表现
得尤为突出。山水文化是中华传统文化不可分割的组成部分。“绿水青山”是培育中华民族
哲学思维的天然课堂，早在商周时期，我们的祖先就从“绿水青山”中滋生宗教情怀，《礼记·
祭法》云:“山林川谷丘陵能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。”②《诗经》已有祭祀山川的篇章。
随着轴心时代的到来，中华民族的哲学思想从宗教文化中脱胎出来，然而“绿水青山”依然是
启发古人哲学思维的媒介，儒家从山水中体悟仁德精神，道家从山水中证悟自然无为的道，禅
宗通过“见山见水”明心见性，这一切都体现中国哲学与中国山水文化的内在关联性。“绿水
青山”还是中华民族的审美对象，从《诗经》开始，中国古代有无数诗歌及其他文学作品都从
“绿水青山”中得到审美情趣，如南朝名士陶弘景所言: “山川之美，古来共谈。”③中国古人从
“绿水青山”中取得精神动力，陶冶个人情操，获得内心安宁。儒家将山水之美的欣赏与心性
修养融为一体。孔子说:“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。”④朱熹对
孔子这一思想进行阐释:“知者达于事理，而周流无滞，有似于水，故乐水。仁者安于义理，而
厚重不迁，有似于山，故乐山。动静以体言，乐寿以效言也。动而不括故乐，静而有常故寿。程
子曰，非体仁知之深者，不能如此形容之。”⑤在儒家看来，山水之美是人的美德的象征，人们可
以通过欣赏山水之美来陶冶自身的性格，达到对天理的体悟。山水之美不仅可以陶冶人的情
操，还具有心理疗伤的功能。梭罗说:“生活在大自然之中的人，只要感官仍然健全，就不可能
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极度抑郁。”①梭罗的观点与道家提出的山水“畅神”的观点不谋而合。庄子云: “天地有大美
而不言。”他主张在与自然混为一体之中，获得精神的自由。在熙熙攘攘为利而奔忙的现实世
界中，“绿水青山”更显得弥足珍贵，现代人需要在欣赏青山绿水的审美活动中超越功利的羁
绊，回归内心的安宁。再次，“绿水青山”具有满足人们生态安全需要的价值。以往人们将衣
食住行的生活资料看成是人类的基本需要，但是在生态危机背景下，良好的生态环境越来越成
为稀缺资源，越来越成为人类生存和发展的基本需要。习近平时常用“绿水青山”这一形象的
概念来形容良好的生态环境，并多次强调良好的生态环境对于民生的重要性。他指出:“多年
快速发展积累的生态环境问题已经十分突出，老百姓意见大、怨言多，生态环境破坏和污染不
仅影响经济社会可持续发展，而且对人民群众健康的影响已经成为一个突出的民生问题，必须
下大力气解决好。”②正因为良好的生态环境是人民的基本需要，所以建设一个良好的生态环
境就成为建设小康社会的一个目标，如习近平所指出的: “小康全面不全面，生态环境质量是
关键。”③正确认识资源价值的多元性，对于增进人民的幸福感具有重要意义，习近平在十九大
报告中指出:“既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要
提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”④人民的美好需要是多维
度的，因此发展也是多维度的，不仅包括满足人民物质需要的经济发展，也包括满足人民精神
需要、生态需要的发展，因为这些发展同样能够增进人民的幸福。我们要通过解决精神财富的
增长和物质财富增长之间、环境保护与经济增长之间的不平衡与不充分，以及其他发展不平衡
不充分的问题，来满足人民的美好生活的需要，提高人民的幸福感。
四、“绿水青山就是金山银山”理念的价值观基础
我们坚持“绿水青山就是金山银山”理念，就是要使自然生态系统的和谐、稳定和美丽与
人们的幸福追求内在地统一起来，从这个意义上说“人与自然的和谐共生”是“绿水青山就是
金山银山”理念的应有之义。在习近平的“绿水青山就是金山银山”理念乃至生态文明思想体
系中，“人与自然和谐共生”价值观具有基础性的地位，它是生态文明建设的价值观基础。习
近平多次强调“人与自然和谐共生”的观点，党的十九大把“坚持人与自然和谐共生”作为党的
基本方略之一，并强调我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化。在 2018 年 5 月全
国环境保护大会上，习近平提出了生态文明建设的六大原则，其中“坚持人与自然和谐共生”
摆在第一条。习近平的人与自然和谐共生观包含相互联系的三个方面的内涵: 一是强调人是
自然界生态系统的一部分。习近平指出人类可以利用自然、改造自然，但归根结底是自然的一
部分，必须呵护自然，不能凌驾于自然之上; 二是人要尊重自然，与自然形成和谐共生的关系，
正如习近平所说，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然; 三是人对
自然资源的开发和利用必须以人和自然的共生共荣为前提，习近平指出: “人与自然共生共
存，伤害自然最终将伤及人类。”⑤
人与自然的关系是人类社会的基本关系，这一关系在不同的文明形式中具有不同的特征，
在农业文明时代表现为人对自然的敬畏、半依附的关系，在工业文明时代表现为人对自然的征
服和单向度的利用关系。生态文明作为继工业文明后的一种新的文明形式，其中的一个根本
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特征就是人与自然的和谐共生。工业文明时代的三百年中，人类凌驾于自然之上，把自然界看
成是取之不尽、用之不竭的材料库和可以随意处置各种废弃物的巨大垃圾箱。如生态学马克
思主义者奥康纳所言，在资本主义社会中，“自然界对经济来说既是一个水龙头，又是一个污
水池，不过，这个水龙头里的水是有可能被放干的，这个污水池也是有可能被塞满的”。① 人类
的大量生产、大量消费和大量排放导致了生态危机，从而危及人类自身的生存和发展。当今人
与自然关系的重构已经成为人类生存和发展的必然要求和文明发展的必由之路。“人与自然
的和谐共生”是未来文明形式中人与自然关系的基本特征，它应当成为生态文明建设的目标
和出发点。如习近平所指出的:“我们要构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系……我们要解决
好工业文明带来的矛盾，以人与自然和谐相处为目标，实现世界的可持续发展和人的全面
发展。”②
“人与自然的和谐共生”作为生态文明建设的价值观基础，体现了人们对人与自然关系认
识的深化，同时对于环境伦理学的二元论范式也具有超越性的意义。“环境伦理学二元论范
式将环境保护的权利与义务的问题作为环境伦理学的中心议题，并以内在价值论作为解决这
一问题的方法论基础。在这一视阈中，人类中心主义环境伦理学认为只有人才具有内在价值，
才具有受到道德关怀的权利，人对于自然物的保护是基于人自身的权利，而非人类中心主义环
境伦理学则认为人以外的动物、植物或生态系统等自然物也具有内在价值，因而也具有受到道
德关怀的权利，人对于自然物的保护是一种直接指向自然物的义务。”③人类中心主义环境伦
理学的失误在于它从人类资源的视角来保护环境，没有认识到人只是自然生态系统中的一个
成员，人以外的生命物质具有独立的生存权，因而其道德规范体系存在一定的局限性，而非人
类中心主义环境伦理学的失误表现为它离开了人类的生存与发展去建构环境伦理学的体系，
因此其理论体系难免具有空想的色彩。“人与自然和谐共生”的价值观以时代问题作为建构
环境伦理学的立脚点。现时代的一个基本问题是由于人类的扩张和过度开发，使地球生态系
统稳定性遭到严重破坏，从而危及人类自身的生存和发展，正如梅萨罗维克和佩斯特尔在给罗
马俱乐部的第二份报告中所指出的:“造成这些‘极限危机’的根本原因是人和自然间的差距，
这种差距正在以惊人的速度扩大，要弥合这一差距，人类必须开始对自然采取一种新的态度，
它必须建立在协调关系之上而不是征服关系之上。”④面对人类的生态困境，我们关于人与自
然关系的价值观需要发生变革，人类新价值观要求将生态系统的稳定性和人类的生存与发展
有机联系起来，任何一种割裂了二者的统一，片面强调某一个方面的观点都有局限性。以儒家
生态仁学为核心的中国传统生态伦理思想与西方环境伦理学不同，它不是一种权利论的环境
伦理学，而是和谐论的环境伦理学，儒家主张生生之仁，以维护和促进地球生命系统的生生不
息作为最高的善，强调人的“参赞化育”，道家主张“道法自然”，儒家、道家都认为天地人三才
在生命系统稳定和繁荣中是缺一不可的，主张通过人与人、人与自然的和谐相处，维护和促进
生命系统的生生不息。习近平指出: “建设资源节约型社会是一场关系到人与自然和谐相处
的社会革命。人类追求生存和发展的无限需求与地球资源的有限供给存在不可避免的矛盾。
古代思想家说过‘天育物有时，地生财有限，而人之欲无极’，从某种层面体现了这个矛盾。”⑤
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“人与自然和谐共生”的价值观既坚持了马克思主义关于人与人、人与自然辩证关系的唯物史
观，又汲取了中华传统生态文化优秀思想成果，它将自然生态系统的和谐、稳定与美丽和人的
生存与发展联系起来，着眼于在人与自然的和谐共生中谋求发展，避免了在环境保护问题上的
权利与义务的纷争，因而有利于在环境问题上形成道德共识，进而为从制度和政策入手解决环
境问题奠定基础。
“人与自然的和谐共生”作为生态文明建设的价值观基础，要求我们必须将这一价值观作
为生态文明建设的根本目标，作为进行制度安排和政策制定的一个基本价值维度，作为生态文
明道德规范体系的基本原则。我们的生态文明建设归根到底都是为了建构人与自然和谐共生
的关系。梅萨罗维克和佩斯特尔指出: “人类一直如此深深埋头于建设日益庞大和复杂的人
造系统，现在这些系统已变得难于控制了，人类也因而失去了命运感，同时也失去了同自然和
超自然的交流感。”①我们今天对人造系统的改造正是为了重构人与自然和谐共生的关系。工
业社会“技术上盲目的、不从生态上做考虑的进步，已经在各方面大大改变了我们的环境，它
们在较晚的时候，可能就成为健康的威胁。熟视而无睹，我们为自己创造了一个新的危险的世
界”。② 因此，我们调整产业结构，改变生产方式和生活方式，目的就是为了还自然以宁静、和
谐、美丽，实现人与自然的和谐共生。
综上所述，“绿水青山”是中华民族赖以生存和发展的生态系统，是中华民族的精神家园。
古人在与“绿水青山”的相依相伴中形成了生态情怀和生态思维方式。这种生态情怀和思维
方式积淀在中华文化的深层结构中，它不会因为现代性而消失得无影无踪，如普列汉诺夫所
言:“每一个民族的气质中，都保留着某些为自然环境影响所引起的特点，这些特点，可以由于
适应社会环境而有所改变，但是决不因此完全消失。”③习近平在马克思主义关于人与人、人与
自然辩证关系唯物史观指导下，通过对我国生态文明建设实践的思考，汲取西方生态哲学的优
秀思想成果，继承和发展了中华传统生态文化，提出了“绿水青山就是金山银山”理念，这一理
念体现了习近平生态文明思想的整体观、绿色发展观、资源多元化价值观和人与自然和谐共生
观，其中人与自然和谐共生观是习近平“绿水青山就是金山银山”理念乃至生态文明思想的价
值观基础。我们要通过价值观、发展模式、生活方式的变革，科学技术和生产力体系的创新，经
济结构的调整，解决人类幸福追求与地球资源有限性的矛盾，重构人与自然的和谐关系，而人
与自然和谐关系的重构又与人与人之间的公正、和谐关系的建构交织在一起的，人类社会两种
基本关系的公正、和谐是未来文明形式发展的根本目标。
〔责任编辑: 李 欣〕
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